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   A survey was conducted to investigate postmicturition dribble in the general adult male 
population. A questionnaire was sent o 3,034 clerical workers between 20 and 50 years of age living in 
urban areas of Hokkaido and Tokyo, and it was returned by 2,839 men (93.5%). The incidence of 
postmicturition dribble in the men in their 20s, 30s, 40s and 50s, was 11.5, 13.2, 19.4 and 26.9%, 
respectively. The overall incidence was  17.1%. Of those who had experienced postmicturition 
 dribble  ; 14.0% dribbled almost daily but the degree of postmicturition dribble was limited to spotting 
or wetting of the underwear in 93.2%. Therefore, 2.3% of all respondents answered that they had 
experienced postmicturition dribble almost daily. It is concluded that postmicturition dribble is fairly 
common in adult men. 
                                            (Acta Urol. Jpn.  43: 407-410, 1997) 


















面で実際に悩んで,泌 尿器科医の治療 と指導 を希望し
ている排尿後尿洩れ患者がいるのは事実であるが,現
在まで,排 尿後尿洩れの発症頻度 を明らかに した報告
はない したがって,そ の実態 を明 らかにすること
は,排 尿異常 を治療 し指導す る泌尿器科医 にとって重
要 な課題であ ると考 える.そ こで,わ れわれ は20歳か
ら50歳代の成人男子 を対象 と して アンケ ー ト調査 を行
い,排 尿後 尿洩 れ の発 症率,尿 洩れ の頻度 お よび程
度,発 現状況 などを検討 したので報告す る.
対 象 と 方 法
1995年9月か ら1996年2月にか けて,20歳代か ら50
歳代 の成人男子で,北 海道都市部お よび東京在住の一
般事務系サ ラ リーマ ンを対 象 と して,ア ンケ ー ト調査
を行 った.対 象 は,薬 品卸業会社3社 の社員1,942人,
製薬会社20社の社員1,369人,映像 製作 関連 会社5社
の社員1,100人の中,ア ンケー ト用 紙 を配布 した3,034
人 で ある.ア ンケ ー ト調査 で は,排 尿 後尿 洩れ の有
無,尿 洩れの頻度お よび程度,発 現状況 などに関す る
質問事項 に自己記入方式 で 回答 して もらった(Table
I).プライバ シーを守 るため,ア ンケー ト用紙 は無記
名 と し,原 則 として封筒 に入れ,直 接 回収 または郵送
による回収 を行 なった.































代 で20.0%,全年代 で は14.0%であ った.「週1～2
回」の場合 も,20歳代 で は9.1%,30歳代 で は18,3%,
40歳代 では19.3%,50歳代 で は23.4%であった.年 齢
が高 くなるに従 って,尿 洩れ頻度 も有意 に多 くなった
(p<0.001)(Table3).
排尿 後尿洩 れ の程度 に 関 しては,複 数 回答 であ る
が,「パ ンッに滲 みがつ く ・濡 れ る」 程度 が93.7%で
あ った.尿 洩れの程度が強い 「ズボ ンに滲 みがつ く
濡れ る」程度 を経験 してい る人の割合 は,20歳代で は
18.6%,30歳代 では17.0%,40歳代で は20.0%,50歳
代 で は29,0%で,全 年代 で は2L9%で あ り(Table
4),年齢が高 くなるにつれて,有 意 に尿洩 れの程度 も
強 くなる傾 向 を認めた(p=0.023)N
各年代 における排尿後尿 洩れ発現 の状 況 をTable5
に示 した.「排尿 後パ ンツに しまった直後」が 各年代
を通 じて一番多か った.年 代 別で は,20歳代が91.0%
で あ り,一 番高 い頻 度 を示 した。つ いで,「 トイ レか
ら歩 いて 出 た直後」 が,22.9%～49.0%であ った.
「椅 子 に座 った と き」 が,1.0%一10.6%,「腰 をかが
めた時」が,0.7%～13.8%であ った.「重 い ものを持
ち上げた時」 「お腹 に力 を入れ た時」 は20歳代 で は認
め られなか ったが,30・-50歳代で それぞれ数%に 認 め
られた.
結 果
ア ンケー ト調査で,有 効 な回答がえ られたのは,20
歳代686人,30歳代824人,40歳代790人,50歳代539
人,合 計2,839人(回収率93.5%)であった.
全年代 での排尿後尿洩れ の発症率 は,2.839人中486
人,17.1%であ った.各 年代の排尿後尿 洩れの発症率
は,20歳代 の11.5%から,50歳代の26.9%であ り,年
齢が高 くなるにつ れて,尿 洩 れの発症率 も有意に高 く
なった(p<0.001)(Table2).
排尿 後尿 洩 れ の頻度 は,Table3に示 してあ る.



































は下着に滲みがついた り,濡 れた りする程度である
が,21.9%の人はズボンに滲みがつ く程度を経験 して
いる.年齢との関係では,年齢が高 くなるにつれて,










れのアンケー ト調査上の問題点 として,今 回の質問内
容では,排尿後陰茎を十分に振 らないために生じる尿





























































































特定のものに偏っていることな ど,が あげ られる.
従って,今 回の排尿後尿洩れの発症率の厳密性に関し
ては一定の限界があると考える.ま た,排尿後尿洩れ









































北海道都 市部 お よび東京在住 の20歳代か ら50歳代の
一般事務 系サ ラ リーマ ン2,839人よ りえ られた,自 己
記 入方式 のア ンケー ト調査 よ り,排 尿後尿洩れの発症
率,頻 度,程 度 お よび発現状況 などを検討 した。排尿
後尿洩れ の発 症率 は,17.1%であった.「ほ とん ど毎
日」尿洩 れを経験 してい る人 は,排 尿後尿 洩れ経験者
の14.0%を占 めた.こ れ は,全 対 象者 の2.3%,約50
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